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planrnæssig . og kyndig arbeide belønnes med god fremgang selv paa 
den mange ganger saa foragtede torvindustri s omraade. Og jeg vover 
at paastaa, at med nogen aars erfaring kan man faa det allerrneste av 
sin torv ganske bra i hus selv under meget regnfulde somre. 
AN DELSBRÆN DTO RVFO REN ING ER 
DET første større andelsforetagende for tilberedning av brændtorv er nu dannet i Sverige under navn »Skånska Andels-Branntorvforenin- 
g·en« med hovedsæte i Malmø. Foreningens formaal er for medlem- 
menes regning at indkjøpe brukbare brændtorvrnyrer og anlægge en 
eller flere brændtorvfabrikker samt for medlemmenes regning tilberede 
brændtorv og ifald produktionen overstiger medlemmenes behov ogsaa 
sælge brændtorv, likesom det eventuelt kan bli tale om at kombinere 
brændtorvdriften med torvstrøtilvirkning. Medlemmer av foreningen 
kan bli i Skånt bosatte forbrukere eller kjøpere av brændtorv. For 
hver andel betaler medlemmene en indsats av 20 kr. og erholder 
herfor aarlig pr. andel høist 1 ooo kg. brændtorv til en pris, som 
styret bestemmer. Foreningen stiftedes paa et talrikt besøkt møte i 
Malmø 24de januar d. a. og var da tegnet 8200 andeler, mens 
minimumstallet var sat til 5000. Det valgte styre fik i opdrag at 
kjøpe Sjoholrnens myr ved Ronneholrn med et areal av 450 tunnland 
eller 2250 maal for en pris av kr. 187 500, d. v. s. over 83 kr. pr. 
rnaal. Det er meningen. at producere 10 ooo ton brændtorv med 
Anrep-Svedalamaskiner, og brændtorven skal leveres medlemmene frit 
oplastet jernbanevogn ved myren for en pris av I o kr. pr. ton. For- 
eningen har indsendt andragende om statslaan. 
Lignende foreninger bør man ogsaa faa her i landet. 
SALG AV BRÆNDTORV 
AV ASSISTENT J. RASMUSSEN 
UTDRAG AV ,HEDESELSKABETS TIDSSKRIFT• 
SOM REGEL sælges brændtorven fra fabrikkene »efter tal « nemlig pr. 1 o oo stkr. At salg av brændtorv »efter tal« ikke er saa absolut 
rationel, har sikkert· adskillige brændtorvforbrukere erfaret. Imidlertid 
er brændtorv baade paa grund av sin beskaffenhet og den bearbeid- 
ning den gjøres til gjenstand for, en saa uensartet salgsvare, at det 
nærmest maa ansees for umulig at anvise en paa samme tid praktisk 
og for baade kjøper og sælger retfærdig ordning av salget. Som 
